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J:A!<$8&,$#'5'.!5'#8$58!U!7V,$8!78!$5575/'U5#)]8)'%!D5%!<1$0+1B17!3!E5++3*1!0#R3714-!8#+!,1!$7_++1!,#*<4#,1!8#E7!&%I,143*7!B#=$0143*7!B1,!#7!$/4*1!#B3$1+!$3,1=!LfOK[1+=1-!8B5+!5R4#*$7#441=1!B#+!RI!17!=3B1#&-!,1+!3001!1+!$17!$3,1='!D#%73,3*!1+!
! Gc!
#==5=F1R+3$1+=1!E#4,17!,+#$73$0!$3,1=!,17!<41B!%&43*7!#7!+104#%1+1!E5+!$3=1!R+5,&071+!RI!;2!5*! 3=71+=17717-! 43*1$5%! KK[1+=1$! *+#73$#B3$0+3*! 5*! ,1=! 5%E#771=,1! 5R4#*$=1,*#=*! 3001! 43*1ME+1%!8#+!_*17!B/+,31=!#E!,1!7+)071!#==5=F1+'!X!,1771!0#R3714!$1+!B3!=/+%1+1!RI!,1!$1=1$71!I+$!&,B3043=*!#E!5R4#*!5*!#==5=F13=,7/*71+!E5+!,1!,#=$01!,#*<4#,1'!!
DV,$8.5'#8$58!9#+1!3=,1=E5+!,1!$1=1$71!N!I+!1+!,1!,#=$01!,#*<4#,1$!5R4#*$7#4!$7)+7,)0017-!$5%!,17!$1$!3!7#M<14!L! mC#=$0!\R4#*$<&44173=-!JKLGn'!;#441=1! E+#!C#=$0!\R4#*$<&44173=!B3$1+-! #7!,1+! E5+! E_+$71!*#=*! 3! =)1+1! 73,! 3001! 10$3$71+1+! 17! ,#*<4#,! 3!C#=%#+0-! $5%!&,05%%1+! 3!%1+1! 1=,!LKK'KKK!5R4#*'!;#441=1!B3$1+!1=!05=$10B1=7!5R4#*$=1,*#=*!I+! E5+!I+! E5+!#441!,1!E1%!,#*<4#,1-!%1=!3$/+!?)4M4#=,$MU5$71=!5*!H0$7+#!94#,17!$R1F3147!8I+,7!+#%7'!?)44#=,$MU5$71=!1+!$I41,1$!*I17!E+#!3!JKKN!#7!B/+1!C#=%#+0$!$7_+$71!#B3$!%1,!L^K'KKK!5R4#*-!%1=!8#+!$75+7!$17!%3$717!LK'KKK!5R4#*!R+'!I+!$3,1='!H0$7+#!94#,17!1+!3!$#%%1!R1+35,1!*I17!E+#!fO'KKK!734!bJ'KKK!5R4#*-!8B34017!#47$I!=/$71=!1+!1=!8#4B1+3=*'!C1! $3,$71! 75! I+! 8#+! 5*$I!9;!5*!91+43=*$01!;3,1=,1$!8#E7! 1=!%1*17! 43*=1=,1!5R4#*$=1,*#=*'!91+43=*$01$!5R4#*!1+!RI!<#+1!75!I+!+1,&F1+17!%1,!1=!E1%71,14!3!E5+%!#E!JK'KKK!5R4#*-!%1=$!9;!8#+!4#*7!$3*!3!$R5+17!#E!H0$7+#!94#,17!%1,!=_T#*73*!,1!$#%%1!7#4!$3,1=!JKLL'!
C$&',!9\!DV,$8.)$,!_$5)$,!U!)1.U5#'%`!
!! APPI! APPS! APPE! AP9P! AP99! AP9A! AP9F!
K:C:! ON! O^! Nb! cO! cN! bf! bJ!
K'%,U58.Y'! LJ^! LLG! LKG! LKL! LKL! fK! OJ!
>Y.)%$!K,$#')! fO! fL! O^! N^! cN! bf! bJ!
RZ,,$5#.^T7.)'5! L^K! LJf! LJK! LLJ! LK^! fN! Ob!
T7,U)UY'5! LLc! LLK! LKO! LKG! ff! fO! fL!
P$55$+05&'(&4'!*6(24!K=(2,$!6%9!,24L!+I('!&!)J%0'$!/2(3I%9!!
! GN!
:&=!1=!#E!,1!$7_++1!#B3$1+!8#+!*+&=,!734!#7!B/+1!E5+854,$B3$!734E+1,$1!%1,!5R4#*$&,B3043=*1=-!8B3$!,1!#=,+1!,#*<4#,1$!5R4#*!7#*1$!3!<17+#*7=3=*'!C17!1+!U5437301=-!,1+!&,5B1+!5R4#*$%/$$3*7!0#=!<+)$71!$3*!#E!#7!B/+1!C#=%#+0$!$7_+$71!#B3$-!8#+!E5+%I17-!#7!854,1!17!+14#73B7!$7#<347!=3B1#&!%1,!1=!=1,*#=*!0&=!Jb'KKK!5R4#*!$3,1=!JKKN'!;#441=1!E+#!7#<14!L!1+!=1,1=E5+!R457717!3=,!3!=1M,1=$7I1=,1!,3#*+#%!L-!,1+!#=$0&143**_+1!,1=!,+#%#73$01!&,B3043=*$+17=3=*`!
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!
-5575/'%!>5+&,1=! #7! $/4*1! #B3$1+-! 1+! #==5=F1+! ,1=!%1$7! =/+43**1=,1!%I,1! E5+! ,#*<4#,1=1! #7! 7T1=1!R1=*1!RI-!%1=!5*$I!#==5=F13=,7/*71+=1!8#+!4/=*1!B/+17!$7_,7!E#4,1=,1!E5+!,1!7+)071!%1,31+'!>#4,17!3!#==5=F13=,7/*71+!E5+!,1!7+)071!%1,31+!1+!1=!=#7&+43*05=$10B1=$!#E-!#7!,1+!,1!$3,$71!bK!I+!1+!5R$7I17!%#=*1!E41+1!%1,31+!5*!,1+%1,!E41+1!+104#%1E5+%1+'!C1=!%I$01!%1$7!<17),M=3=*$E&4,1!<1*3B1=81,!B#+!45B*3B=3=*1=!5%!;2J!$#%7!=/++#,35!5*!450#4M7B!3!LfOcMON-!,1+!I<M=1,1!5R!E5+!+104#%1E3=#=$31+17!;2!5*!+#,35!m?1=$1=-!LffN`!LLJn'!\B1=!3!,1771!E30!B3+0$5%81M,1+=1! _T=1=1! 5R! E5+! $R5=$5+1+3=*! #E! 10$1%R14B3$! $R5+7$&,_B1+1! 1441+! 0&47&+<1*3B1=81,1+-!$5%!%&43*81,!E5+!10$R5=1+3=*!m?1=$1=-!LffN`!LLJn'!e7!0&==1!#==5=F1+1!*1==1%!,3$$1!%1+1!
bK!cK!
NK!OK!
fK!LKK!
LLK!LJK!
LGK!L^K!
LbK!
JKKN! JKKO! JKKf! JKLK! JKLL! JKLJ! JKLG!
<U$8%$2!9\!DV,$8.)$,!
_)1.U5#'%`!!
9';'!91+43=*$01!H0$7+#!94#,17!?)44#=,$MU5$71=!U5437301=!
! GO!
1EE1073B1! %1,31+! 8#+! $14BE_4*143*! <17),17! 17! %#+0#=7! E#4,! 3! ,#*<4#,1=1$! #==5=F13=,7/*71+-!8B34017!0&=!E5+$7/+01$!#E!,#*<4#,1=1$!83,$3*1!5R4#*$=1,*#=*'!X!<1*)=,14$1=!#E!,1771!I+7&$3=,1!0#$71,1!,#*$R+1$$1=!$3*!&,!3!17!E5+$_*!RI!#7!B3=,1!=5*41!#=M=5=F10+5=1+!734<#*1!3!E5+%!#E!$#7$=3=*1=!RI!*+#73$!Q1<=)81,1+!5*!*+#73$#B3$1+-!$5%!<1$0+1B17!3!,17!E5+1*I1=,1!#E$=37'!C#*<4#,1=1!<1*)=,71!#7!4/**1!,1+1$!#+73041+!*+#73$!&,!RI!,1+1$!Q1<$3M,1+!E5+!#7!$0#<1!$7_++1!Q1<7+#E30-!$5%!$0&441!*1=1+1+1!$7_++1!#==5=F13=,7/*71+!E5+!$3,1+=1$!<#==1++104#%1+!m"#$%&$$1=-!JKLJn'!D#%73,3*!$B#+1,1!<I,1!?UVU5437301=$!W&$!5*!91+43=*$01!61,3#!3*1=!RI!,1=!3$4#=,$01!*+#73$#B3$-!
F>/$,023&0$5-!B1,!#7!&,*3B1!8B1+!$3=!1*1=!8&$$7#=,$5%,1471!*+#73$#B3$-!,1+!&,14&001=,1!B#+!E3=#=$31+17!RI!#==5=F10+5=1+!mD13,1=E#,1=-!JKKcn'!D7+#71*31=!B3$71!$3*!#7!B/+1!757#47! E5+E1T417'!:5=$10B1=$1=!8#+!<457!B/+17!17!%#+0#=7!R+3$E#4,!RI!#==5=F1+-! $5%!,#*<4#,1=1! $7#,3*! 43,1+!&=,1+! 3!,#*'! D5%!,17! $1$!RI!,3#*+#%!J!=1,1=E5+-!$5%!1+!&,#+<1T,17!RI!<#**+&=,!#E!,#7#!E+#!C#=$0!\R4#*$05=7+54-!1+!,#*<4#,1=1$!#==5=F13=,M7/*71+!<41B17!8#4B1+17!$3,1=!I+7&$3=,1$03E717! mC#=$0!\R4#*$05=7+54-!JKLG#n'!61,!&=,7#*14$1!#E! I+1=1! 5%0+3=*! *+#73$#B3$0+3*1=! 1+! ,#*<4#,1=1$! #==5=F13=,7/*71+! $7_,7! E#4,1=,1-! 5*! ,1!=)1$71!7#4!E+#!C#=$0!\R4#*$05=7+54!B3$1+!17!E#4,!RI!LG!l!E5+!L'!8#4BI+!JKLG!$#%%1=43*=17!%1,!L'!8#4BI+!JKLJ!mC#=$0!\R4#*$05=7+54-!JKLG<n'!
!LbKK!
JKKK!
JbKK!
GKKK!
GbKK!
^KKK!
Lfff!JKKK!JKKL!JKKJ!JKKG!JKK^!JKKb!JKKc!JKKN!JKKO!JKKf!JKLK!JKLL!JKLJ!
<U$8%$2!A\!-5575/'U5#)]8)'%!
_2U7:!Y%:!,W&'5#'!V%U.'%`!
C#*<4#,1!
! Gf!
A,5B1+!%3=,$01,1!#==5=F13=,7/*71+!8#+!KK[1+=1$!$#7$=3=*1+!),1+%1+1!B/==17!4/$1+=1!734!#7!%5,7#*1!,1+1$!=)81,1+!*+#73$!85$!1=71=!C#=%#+0$!"#,35-!3!*+#73$#B3$1+!1441+!RI!,#*<4#,1=1$!Q1<$3,1+'!C1771!*_+!E5+$_*17!RI!#7!3=,E_+1!<17#43=*$%&+1!RI!,#*<4#,1=1$!Q1<$371$!734!1=!1=,M=&!$7_++1!&,E5+,+3=*-!,#!%#=!$0#4!5B1+<1B3$1!4/$1+=1!5%!<17#41!E5+!=)81,1+-!,1+!5RE#771$!$5%!17!#4%1=7!5*!E+37!734*/=*143*7!*5,1!m"#$%&$$1=-!JKLJn'!e47!3!#47!0#=!,17!$3*1$!5%!,#*<4#,1=1-!#7!,1!3001!<#+1!8#+!7#<7!05=0&++1=F1=!5%!4/$1+=1-!%1=!5*$I!0#%R1=!5%!#==5=F_+1+=1-!5*!,1=!,#=$01!,#*$R+1$$1!$7I+!81+%1,!5B1+E5+!1=!$75+!&,ME5+,+3=*'! !
! ^K!
M:!<$5.Y'!#$8&,$#'.!WY7572U.Y'!1#*7%#%U58'%!
6I417!%1,!0#R3714!b!1+!#7!*3B1!17!<3441,1!#E!,1!,#=$01!,#*<4#,1$!_05=5%3$01!&,E5+,+3=*1+! 3!E5+854,! 734! ,1=! ,3*37#41! 7+#=$E5+%#735=-! 5*! 81+&=,1+! #7! &=,1+$_*1! ,1+1$! %&43*81,1+! E5+! #7!0&==1!E3=#=$31+1!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730'!:#R3714!b!3=,1854,1+!7+1!&=,1+0#R3741+'!C17!E_+$71!0#R3714!1+!1=!R+/$1=7#735=!#E!1=!+/001!+141MB#=71! 715+31+! 5%! %1,31_05=5%3'! e=,17! 0#R3714! 1+! 1=! R+/$1=7#735=! #E! ,1! 75! 05=F1+=1+!?UVU5437301=$!W&$!5*!91+43=*$01!61,3#-!%1=$!7+1,T1!0#R3714!1+!1=!#=#4)$1!%1,!&,*#=*$R&=07!3!1=!$#%%1=43*=3=*!#E!,1!75!05=F1+=1+$!5+*#=3$#735=-!=_*417#4!5*!3=,$#7$5%+I,17'!!
M:9!C'7%U!72!2'#U'WY7572U!61,31<+#=F81=! #,$03441+! $3*! E+#! #=,+1! B3+0$5%81,1+! B1,! 1=! 4#=*! +/001! 5%+I,1+'! X!%1,31M<+#=F81=!1+!=5*41!#E!,1!*+&=,4/**1=,1!%#+01,$0+/E71+!43,7!#=,1+41,1$'!H0$1%R14B3$!1+!%#M=#*1+=1!m%1441%41,1+=1n-!,1+!,+3B1+!,1=!,#*43*1!,+3E7-!734!73,1+!%1+1!3=71+1$$1+17!3!%#*7!3!E5+%!#E!5EE1=743*!5*!R54373$0!3=,E4),14$1-!%1=$!,17!0&=!1+!RI!,1!8_T1+1!=3B1#&!3!B3+0$5%81,1=!m#,M%3=3$7+1+1=,1!,3+107_+!1441+!05=F1+=,3+107_+n-!$5%!1+!3=71+1$$1+17!3!#7!EI!B3+0$5%81,1=!734!#7!*3B1!5B1+$0&,!5*!7T1=1!R1=*1!mC5)41-!JKKJ`!bn'!C1771!$1$!<4#=,7!#=,17-!=I+!%#=#*1+=1!7#*1+!3++#735=1441!<1$4&7=3=*1+!1441+! 4#B1+! 3=B1$71+3=*1+-! $5%! 3001!*3B1+!17!5B1+$0&,! 734!05=F1+=1='!C1+%1,! #,$03441+! %1,31B3+0$5%81,1+=1! $3*! E+#! #=,+1! *1==1%$=3743*1! B3+0$5%81,1+-! $5%!$/,B#=43*B3$!1+!%1+1!R+5E375+31=71+1,1!m3<3,'n'!X!,#*<4#,$<+#=F81=!E3=,1$!,1+!7+#,3735=147!1=!3$%'&-2(!0166(>!-/2&5-!,1+!0#=!<1$0+3B1$!$I41,1$!mC5)41!JKLG`!Lfn`!
A%*,1<'&*5!Q!A2<5&54!Q!D&0'%&=1'&*5!U+5,&0735=1=!1+!,17!T5&+=#43$73$01!#+<1T,1-!R#0=3=*!1+!<I,1!R#0=3=*!5*!7+)0=3=*!#E!#B3$1+-!5*!,3$7+3<&735=!1+! 41B1+3=*! 734!#<5==1%1=71+!5*!B3,1+1$#4*'!61,!,3*37#43$1+3=*1=!1+!,1!$3,$71! 75!41,!<41B17!%1+1!5*!%1+1!5B1+E4_,3*1-! ,#! 3=71+=17717! ET1+=1+!,1=! 7+#,3735=1441!R#0=3=*!5*!,3M$7+3<&735='!
! ^L!
C#*<4#,$<+#=F81=!1+!17!543*5R54%#+01,'!>5+!543*5R54%#+01,1+!*/4,1+!,17-!#7!%#+01,17!0&=!7/441+!=5*41!EI!B3+0$5%81,1+-!&,1=!#7!a=!1=0147!B3+0$5%81,!8#+!%5=5R54!m.3R$1)!q!@8+)$7#4-!Lffb`!JcJn'!C#!,1+!0&=!1+!EI!B3+0$5%81,1+!RI!%#+01,17-!1+!,1+!$75+!3=71+=!RIB3+0=3=*!3%14M41%!,1%'!C1!543*5R5443*=1=,1!734$7#=,1!3!,#*<4#,$<+#=F81=!$0)4,1$-!#7!,1+!1+!1=!8_T!5%05$7M=3=*!B1,!#7!4#B1!Z,1=!E_+$71!05R3Z-!%1=$!,1+!1+!1=!43441!5%05$7=3=*!B1,!#7!*1=7+)001!,1==1!1=1!05R3!mU3F#+,!LffO`!LJGEn'!X!#B3$<+#=F81=!0#=!,1!1=01471!B3+0$5%81,1+!1441+!05=F1+=1+!,1+E5+!5R=I! B/$1=743*1! $75+,+3E7$E5+,141-! ,#! %#+*3=#45%05$7=3=*1+=1! 1+! 4#B1+1! 1=,! *1==1%$=37$M5%05$7=3=*1+=1'!C#*<4#,$<+#=F81=$!543*5R54%#+01,!1+!5*$I!01=,171*=17!B1,!#7!8#B1!/&4/!=2%%&$0!'*!$5'%>-!,#!,17!0#=!B/+1!$B/+7!E5+!%3=,+1!B3+0$5%81,1+!#7!3=,7+/,1!RI!%#+01,17!mC5)41-!JKKJ`!LKn'!C17M71!$0)4,1$!3$/+!,1!5B1=$7I1=,1!$75+,+3E7$E5+,141!3!<+#=F81=-!%1=!5*$I!E5+854,!$5%!10$1%R14MB3$!$7/+0!<+#=,3=*'!C1+!1+!,5*!$017!17!$75+7!$0+1,!3!E5+854,!734!/&4/!=2%%&$0!'*!$5'%>!B1,!5B1+M*#=*1=!E+#!7+)071!#B3$1+!734! 3=71+=17717-!,#!5%05$7=3=*1+=1!B1,!3=71+=17R4#7E5+%1!1+!B/$1=7M43*7!4#B1+1!1=,!5%05$7=3=*1+=1!734!R#R3+-!$B/+71!5*!%#$03=1+!734!7+)0!mC5)41-!JKLG`!JGn'!21,!3=71+=17717$!$7_++1!&,<+1,14$1!1+!,1+!$0#<7!=5*41!=)1!=2%%&$0'!C1771!$1$!<4#=,7!#=,17!B1,!5R<45%$7+3=*1=!#E!$_*1%#$03=1+!$5%!d55*41'!9#++31+1+=1!<1$7I+!81+! 3-!#7!=)81,$4/$1+=1!RI!=17717! 5E71!<+&*1+! 1=! $_*1%#$03=1! 734! #7! E3=,1! E+1%! 734! =)81,1+'! D_*1%#$03=1+=1! 1+!,1+%1,!<41B17!1=!E5+%!E5+!42'$<$$6$%0! E5+!%1,313=,854,-!3,17!,1!<1$71%%1+-!8B3401!=)81,$$3,1+!,1+!$0#4! E3*&+1+1! E_+$7! 3! 1=! $_*=3=*! mC5)41-! JKLG`! JGn'!C1+! 0#=! 1=,,#! <+&*1$! <1*+1<17!42'$.2>!
+*5*6*(&0'!5%!d55*41-!E5+,3!,1!8#+!1=!%#+01,$#=,14!RI!fN!l!#E!<+&*1+=1!3!C#=%#+0-!%1=$!,1!+1$71+1=,1!G!l!#=B1=,1+!j#855!1441+!93=*!mk1<F1+7#3=-!JKLJ`!Lbn'!X!E5+854,!734!/&4/!=2%%&$0!'*!
$5'%>!1+!,1+!$7#,3*!=2%%&$0!3!E5+%!#E!<+#=,3=*-!E5+,3!E540!$7541+!%1+1!RI!<4#,8&$1=1$!=)81,$83M$75+31+!%1+1!1=,!=)81,$8T1%%1$3,1+-!$5%!<+&*1+=1!3001!8#+!B/+17!RI!73,43*1+1!m:413$!(314$1=-!JKLG`!NbEEn'!
R-*5*+&$0!*)!0-*6$! ,/001+!5B1+!1EE1073B3$1+3=*! 3$/+! 3=,1=! E5+!B3+0$5%81,1+!%1,! E41+1!R+5M,&0735=1+!mC5)41!JKLG`!Lcn'!HEE1073B3$1+3=*1+=1!0#=!<1$0+3B1$!$I41,1$`!!!!!!!! !! !!!!!!!! !! !!!!!!!!@!1+!+1,&0735=!3!5%05$7=3=*1+-!5*!e!5*!9!1+!R+5,&071+!mC5)41!JKLG`!Lcn'!WB3$!17!<4#,8&$!10M$1%R14B3$!1T1+!E41+1!,#*<4#,1-!1+!,17!<3443*1+1!#7!#=B1=,1!,1!$#%%1!T5&+=#43$71+-!%#$03=1+!5*!
! ^J!
Q1<$)$71%1+'! C1==1! $#%43=*! #E! R+5,&0735=1=! 0#=! ,5*! 5*$I! *3B1! $75+1! R+5<41%1+-! ,#! &#EM8/=*3*81,1=!E5+!,1!75!#B3$1+!0#=!E5+$B3=,1'!C#*<4#,$<+#=F81=!1+!5*$I!01=,171*=17!B1,!17!,12(!6%*,1-'G%#+01,!mU3F#+,!LfOf`!LNEEn-!8B5+!#B3$1=$!5B1+41B14$1!#E8/=*1+!#E!#==5=F1+!5*!#<5==1=71+'!WB3$!1=!#B3$!0&=!8#+! EI!#==5=F1+-!$0#4!#B3$1=!8#B1!=50!#<5==1=71+! 734!#7!5B1+41B1!5*!5%B1=,7'!C1+!1+!,5*! 7)R3$0!1=!$#%%1=M8/=*!%1441%!#==5=F13=,7/*71+!5*!4/$1+1'!W5$! ,1! 7+#,3735=1441! 7+)071! #B3$1+! 1+! ,17! +1,#07_+1+=1-! ,1+! <1$71%%1+-! 8B#,! <+&*1+=1! $0#4!8#B1!#E! 3=,854,!5*!RI!8B34017!73,$R&=07'!C1771!0#4,1+!d3443#=!C5)41!E5+! ($25G=2-<G<+&*1+1-!,#!<+&*1+=1!3001!7#*1+!$73443=*!734-!8B#,!E5+!=5*17!%1,313=,854,-!,1!$0#4!R+/$1=71+1$!E5+!mC5)41!JKLG`!OLn'!61,!,3*37#43$1+3=*1=!1+!,17!<41B17!%&43*7!E5+!<+&*1+=1!#7!$&+E1!+&=,7!%1441%!E5+M$01443*1!%1,31R4#7E5+%1!5*!$14B!E3=,1!E+1%!734!,17!3=,854,-!,1!E_41+!1+!%1$7!+141B#=7'!9+&*1+=1!1+! $#%73,3*! $14B! <41B17! 81++1+! 5B1+-! 8B5+=I+! ,1! B34! 4/$1! =)81,1+'! C1==1! E5+#=,+3=*! $0#<1+!,1+E5+-!3E_4*1!C5)41-!($25G)*%.2%,M<+&*1+1!m3<3,'n'!61,!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735=!1+!,#*<4#,1=1!<1*)=,7!#7!%3$71!5%$/7=3=*! 3! E5+%!#E!#<5=M=1=71+!RI!,1=!7+)071!#B3$!m$1!0#R3714!^'Jn'!C1771!$0)4,1$-!#7!=)81,1+!5E71+1!1+!=5*17-!$5%!4/M$1+=1!E3=,1+!RI!3=71+=17717!3!$71,17'!C1==1!E5+#=,+3=*!E+#!7+)071!#B3$1+!734!3=71+=17717!8#+!<17)M,17-!#7!,#*<4#,1=1!8#+!%3$717!$75+1!,141!#E!,1+1$!+2&5!=10&5$00'!C1+!0#=!81+!B/+1!7#41!5%!1=!
-%$2'&3$!,$0'%1-'&*5-!,#!<+&*1+=1!3!$71,17!E5+!#7!0_<1!17!#<5==1%1=7!4/$1+!=)81,1+!*+#73$!RI!=17717!mC5)41-!JKLG`!JNn'!S%$2'&3$!,$0'%1-'&*5!1+!1=!715+3-!$5%!_$7+3*1+1=!?5$1R8!DF8&%R171+!mLOOGoLfbKn!8#+!$0#<7'!C1=!7#*1+!&,*#=*$R&=07! 3-!#7!=)1! 710=545*31+! EI+!10$3$71+1=,1!B3+0M$5%81,1+!734!#7!5%$73441!$3*!1441+!,_!&,`!
:T/$!*6$5&54!16!*)!5$.!+2%<$'07!)*%$&45!*%!,*+$0'&-7!25,!'/$!*%425&B2'&*52(!,$3$(*6+$5'!)%*+!
'/$!-%2)'!0/*6!25,!)2-'*%>!'*!01-/!-*5-$%50!20!U9V9!V'$$(!&((10'%2'$!'/$!02+$!6%*-$00!*)!&5,10'%&2(!
+1'2'&*5! KOL! '/2'! &5-$0025'(>! %$3*(1'&*5&B$0! '/$! $-*5*+&-! 0'%1-'1%$! )%*+! .&'/&57! &5-$0025'(>!
,$0'%*>&54!'/$!*(,!*5$7!&5-$0025'(>!-%$2'&54!2!5$.!*5$9!T/&0!6%*-$00!*)!S%$2'&3$!D$0'%1-'&*5!&0!'/$!
$00$5'&2(!)2-'!2=*1'!-26&'2(&0+:!mDF8&%R171+-!LfNb`!OGn9!DF8&%R171+$!&,*#=*$R&=07!1+-!#7!=)1!710=545*31+-!<+#=F81+!5*!B3+0$5%81,1+!0#=!B/+1!%1,MB3+01=,1! 734! #7! _,14/**1! *#%41! 10$3$71+1=,1! R+5,&0735=$%175,1+! 1441+! 8141! B3+0$5%81,1+'!C1771!E5+105%%1+!3!%#=*1!<+#=F81+-!10$1%R14B3$!3=,1=E5+!%&$30<+#=F81=-!8B5+!B3=)4R4#,1+!
! ^G!
<41B!1+$7#7717!#E!0#$$1771<I=,-!$1=1+1!#E!@C[1+!5*!$I!#E!,3*37#41!6UGME341+!17F'!C1+E5+!$7I+!,#*M<4#,$<+#=F81=!5B1+! E5+!=5*41! $75+1! 734R#$=3=*$&,E5+,+3=*1+-!8B3$!,1!B34! <1B#+1!,1+1$!=&B/M+1=,1!R5$3735='!XE_4*1!R+5E1$$5+!?1EE1+)!@541!E+#!A=3B1+$37)!5E!D5&781+=!@#43E5+=3#!B34!,1!7+#,373M5=1441!%1,31+!3001!E5+$B3=,1-!%1=!,5*!<43B1!%3=,+1!3!,1=!,3*37#41!/+#`!
"F*5$!*)!*1%!'%2,&'&*52(!+$,&2!2%$!4*&54!2.2>7!=1'!+*0'!*)!'/$+!.&((!=$!0+2(($%!=10&5$00$0!&5!2!
,&4&'2(!$%27!25,!'/&0!&0!2!6/$5*+$5*5!'/2'W0!2(%$2,>!=$$5!4*&54!*57:!mX(DHeC!:=5Q41,*1-!JKKOn'!C1+&,5B1+!B34!,#*<4#,$<+#=F81=!5*$I!/=,+1!$3*! 4#=*$5%7-!,#!*1=1+#735=$$03E717! 3! E5+854,!734!$#4*17!#E!,#*<4#,1!B34!7#*1!%#=*1!I+-!3E_4*1!@541`!
!"T/$!=*''*+!(&5$!)*%!5$.0626$%0!KOL!&0!'/2'!$3$%>!'&+$!2!5$.0626$%!%$2,$%!,&$07!/$!*%!0/$!&0!5*'!
=$&54!%$6(2-$,!=>!2!5$.!%$2,$%9!V*!/*.!+1-/!'&+$!,*!'/$>!/23$@!8'W0!5*'!'/%$$!*%!)*1%!>$2%07!&'W0!
XYGXZ!>$2%07!15($00!$53&%*5+$5'2(!-*5-$%50:!mX(DHeC!:=5Q41,*1-!JKKOn'!C1==1!4#=*$5%%1!&,E#$=3=*!#E!,#*<4#,1=1!E5+&,$/771+!,5*-!#7!/4,+1!%1==1$01+!3001!B34!/=M,+1!,1+1$!=)81,$E5+<+&*!3!E5+854,!734!<+&*!#E!E5+$01443*1!R4#7E5+%1'!!
M:A!T%].'5)$)U75!$*!RTaT7,U)UY'5.!L1.!78!K'%,U58.Y'!B'#U$!?UVU5437301=$!W&$!5*!91+43=*$01!61,3#!1+!75!$75+1!$R3441+1!3!,#*<4#,$<+#=F81='!X!,17!E_4*1=,1!R+/$1=71+1$!,1!75!05=F1+=1+!B1,!#7!<1$0+3B1!,1+1$!5+*#=3$#735=-!=_*417#4!5*!3=,$#7$5%+I,1+'!C17!*3B1+!17!*+&=,4/**1=,1!<3441,1!#E!,1!75!05=F1+=1+$!_05=5%3$01!$37&#735=-!$#%7!8B5+,#=!,1+1$!$7+#71*3!5*!&,B3043=*!$1+!&,'!!
M:A:9!T%].'5)$)U75!$*!RTaT7,U)UY'5.!L1.!61,!E_4*1=,1!0#R3714!$_*1+!B3!#7!*3B1!17!5B1+<430!5B1+-!8B5+,#=!$7+&07&+1+=1!5%0+3=*!05=F1+M=1=! ?UVU5437301=$!W&$! 1+! 5R<)**17-! 5*!8B3401! 3=,$#7$5%+I,1+!<I,1!05=F1+=1=!5*!,#*<4#,17!U5437301=!8#+!E50&$1+17!RI!3!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735='!
! ^^!
!?UVU5437301=$!W&$!eVD!1+!1=!05=F1+=-!$5%!1+!17!+1$&47#7!#E!1=!E&$35=!%1441%!?)44#=,$MU5$71=!5*!U5437301=! ,1=! L'! T#=&#+! JKKG! m?UVU5437301=$! W&$-! JKLG#n'! ?UVU5437301=$! W&$! eVD! 1T1$! #E! ?)4M4#=,$MU5$71=!W54,3=*!eVD!mbK!ln!5*!eVD!U5437301=!W54,3=*!mbK!ln!m?UVU5437301=$!W&$-!JKLG<n'!9#*!,3$$1!75!854,3=*$14$0#<1+!<1E3=,1+!$3*!17!E5=,$1T1+$0#<'!C17!B34!$3*1-!#7!#0731+=1!3!?)44#=,$MU5$71=!W54,3=*!eVD!1+!1T17!#E!?)44#=,$MU5$71=$!>5=,-!%1=$!#0731+=1!3!eVD!U5437301=!W54,3=*!1+!1T17!#E!U5437301=M>5=,1=!m3<3,'n'!?)44#=,$MU5$71=$!>5=,!8#+!$5%!85B1,E5+%I4!#7!:0'J''$!+$,&$G
3&%<0*+/$,$5![A\A*(&'&<$50!;10!]\V!&!1,4&3$(0$5!2)!^*%4$523&0$5![>((25,0GA*0'$5!0*+!$'!2)!6%&G
32'$7! $%/3$%30+H00&4$7! *%425&02'&*50+H00&4$! *4! 62%'&6*(&'&0<$! &5'$%$00$%! 12)/H54&4'! (&=$%2('!
,24=(2,7!*4! &4$55$+!/*(,&543&%<0*+/$,!2'!,%&3$!25,$5!+$,&$3&%<0*+/$,!$(($%!+$,&$%$(2'$%$'!
3&%<0*+/$,:!m?)44#=,$MU5$71=-!JKLGn'!U5437301=M>5=,1=$! E5+%I4! 1+-! &,5B1+! #7! &=,1+$7_771! ,+3E71=! #E! U5437301=! 5*! ,1+734! 0=)771,1!B3+0$5%81,1+-!#7!$30+1-!:2'!D24=(2,$'!A*(&'&<$5!*4!R<0'%2!_(2,$'!($,$0!0*+!12)/H54&4$!%2,&<2('G
0*-&2((&=$%2($! =(2,$! *4! *%425$%! )*%! ,250<! )%&0&5,! &! *3$%$500'$++$(0$!+$,! A*(&'&<$50! /&,'&,&4$!
'%2,&'&*5$%Z!m?UVU5437301=$!W&$-!JKLG<n'!?UVU5437301=$!W&$!1+!3!,#*!1=!#E!C#=%#+0$!$7_+$71!%1,31B3+0$5%81,1+!5*!8#+!J^Gb!%1,#+<1TM,1+1! m?UVU5437301=$! W&$-! JKLGF`! Ln'! :5=F1+=1=! ?UVU5437301=$! W&$! eVD! 1T1+! ?)44#=,$MU5$71=-!U5437301=-!H0$7+#!94#,17-!ON!450#41!#B3$1+!3!C#=%#+0!5*!D),$B1+3*1-!E5+4#*$#073B37171+!$#%7!1=!+/001!_B+3*1!,3*37#41!#073B37171+!5*!7+)001+3M!5*!,3$7+3<&735=$B3+0$5%81,!m3<3,'n'!!!
! ^b!
;W8,')$,!*7%!RTaT7,U)UY'5.!L1.!X!E_4*1=,1!#E$=37!R+/$1=71+1$!1=!+/001!5B1+5+,=1,1!=_*417#4!E5+!?UVU5437301=$!W&$!E5+!#7!*3B1!17!<3441,1!#E!05=F1+=1=$!_05=5%3$01!$37&#735='!!X! 7#<14! J! 7#*1$! &,*#=*$R&=07! 3! 1=! +/001! 7#4! E+#! ?UVU5437301=$! W&$[! I+$+#RR5+7! E+#! JKLJ!m?UVU5437301=$!W&$-!JKLGFn'!"1$&47#7!E_+!+1=71+!5*!5%$/7=3=*!1+!81=717!E+#!+#RR5+71=-!5*!,1+M1E71+!1+!5B1+$0&,$*+#,1=!<1+1*=17'!\B1+$0&,$*+#,1=!1441+! 3=,7T1=3=*$1B=1=!<1$0+3B1+-!8B5+!$75+!1=!R+5F1=7,14!#E!5%$/7=3=*1=-!,1+!1+! 734<#*1-!=I+!#441!5%05$7=3=*1+!RI!=/+! E3=#=$31441!R5$71+!1+!<17#47'!
C$&',!A\!RTaT7,U)UY'5.!L1.!
b%! 0'.1,)$)!*W%!%'5)'%!Y%:! D2.])5U58!Y%:! D['%.Y1#.8%$#!
AP9A! L^f'^KK'KKK! G'GGb'^^K'KKK! ^-^O!l!
AP99! JLN'JKK'KKK! G'GOb'O^O'KKK! c-^L!l!
AP9P! JG^'LKK'KKK! G'Jcc'JKK'KKK! N-LN!l!
APPE! GL'NKK'KKK! G'JNJ'^KK'KKK! K-fN!l!
`3$%0<1,04%2,!a!%$01('2'!)J%!%$5'$%\*+0H'5&54bcYYc!!?UVU5437301=$!W&$[!+1$&47#7!E_+!+1=71+!B#+!3!%3=&$!3!JKKf-!%1=$!,17!3!JKLK!<41B!B1=,7!734!17!B/M$1=743*7!5B1+$0&,'!>+#!JKLL!734!JKLJ!E#4,7!+1$&47#717!43,7'!\B1+$0&,$*+#,1=!4I!3!JKKf!RI!K-fN!l-!%1=$!,1=!3!JKLJ!4I!RI!^-^O!l-!8B34017!1+!1=!B/$1=743*!E5+<1,+3=*'!;#<14! G! B3$1+! 3=,10$7#4! E5+! 5%$/7=3=*1=! %1,! &,*#=*$R&=07! 3! I+! JKKf! m3=,10$! LKKn!m?UVU5437301=$!W&$-!JKLGFn'!;#441=1!E5+!5%$/7=3=*1=!1+!7#*17!E+#!I+$+#RR5+71=-!5*!81+&,E+#!1+!3=,10$7#441=1!<1+1*=17'!
C$&',!F\!RTaT7,U)UY'5.!L1.!
b%! D2.])5U58!Y%:! 45#'Y.)$,!
AP9A! G'GGb'^^K'KKK! LKK-f!
AP99! G'GOb'O^O'KKK! LKG-b!
AP9P! G'Jcc'JKK'KKK! ff-O!
APPE! G'JNJ'^KK'KKK! LKK-K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L!"1$&47#7!E_+!+1=71+!u!H9X;!mH#+3=*$!91E5+1!X=71+1$7!#=,!;#]1$n'!9171*=1+!+1$&47#7!E_+!+1=71+!5*!$0#7'!WB5+!+1=71+!5*$I!1+!E3=#=$31441!&,*3E71+!5*!3=,7/*71+'!
! ^c!
X=,10$7#441=1!3!7#<14!G!B3$1+-!#7!5%$/7=3=*1=!1+!$7#*=1+17!E+#!JKKf!734!JKLJ-!,#!,1+!3001!1+!B/M$1=743*1!E5+$01441!RI!3=,10$7#441=1!E5+!,1!E5+$01443*1!I+'!!
;Z'!U5#.$).72%X#'%!!?UVU5437301=$!W&$!1T1+!$5%!=/B=7!1=!4#=*!+/001!450#4#B3$1+-!%1=!8#+!3=,1=!E5+!,1=!$1=1$71!I+!$#7$17!<+1,7!B1,!5*$I!#7!B/+1!%1,1T1+!#E!=)81,$7T1=1$71+=1!X=E5%1,3#!5*!"37S#&-!$#%7!1T1+!#E!61,k#7F8-!61,3#k#7F8!5*!>3=#=$k#7F8!m?UVU5437301=$!W&$-!JKLG,n'!e=,1+$!H%34!6_441+-!,3*37#4!&,B3043=*$F81E!85$!U5437301=-!<1$0+3B1+-!8B5+,#=!,1!%1+1!05=0+17!RI!,#*<4#,17!U5437301=!8#+!$#7$17!%#$$3B7!RI!&,B3043=*!#E!=)1!%I,1+!#7!=I!&,!734!4/$1+=1!RI!5*!3001!%3=,$7!=)1!%I,1+!#7!3%R41%1=71+1!#==5=F1+=1!3!#+73041+=1!RI!=17717'!W#=!<1$0+3B1+-!#7!8#=!1+!F81E!E5+!1=!&,B3043=*$#E,143=*-!8B5+!,1+!$3,,1+!5%0+3=*!Lb!%1==1$01+-!$5%!1+!R+5T107M41,1+1-! ,1$3*=1+1-! 3=E5+%#735=$#+0371071+-! R+5*+#%%_+1+! 5*! E5++17=3=*$&,B3041+1! m6_441+-!JKLG`!^`GOn'!A,B3043=*$#E,143=*1=!1+!<I,1!%1,!734!#7!$0#<1!=)1!3=373#73B1+!5*!,1$3*=1!5*!R4#=M4/**1!3%R41%1=71+3=*1=!#E!,1!=)1!3=,$#7$5%+I,1+!5*!3=,7/*7$%175,1+!m3<3,'n'!C1+!1+!1=!04#+!#,$034414$1!%1441%!U5437301=$!#B3$+1,#0735=!5*!=17+1,#0735=-!5*!R5437301=',0!1+-!3E_4*1!6_441+-!*I17!E+#!#7!B/+1!17!$&RR41+1=,1!%1,31!734!#7!B/+1!$37!1*17!%1,31!Y+$,!0&'!/$('!$4$'!
15&3$%0Z!,5*!%1,!$#%%1!B/+,3$/7!$5%!#B3$1=!m6_441+-!JKLG`!N`^Kn'!U5437301=',0!1+!1=!8147!F1=7+#4!034,1!734!#7!&,41B1!,17!R&<43F3$73$01!3,1#4!E5+!U5437301=-!3,17!,#*M<4#,17!5=43=1!E5+%I+!#7!=I!&,!734!1=!%1*17!$75+!5*!<+1,!$0#+1!#E! 4/$1+1'!917#43=*$%&+1=!1+! 3!,1=! E5+<3=,14$1! 1=! &%3,,14<#+! <1*+/=$=3=*! #E! ,1=! $75+1! 7+#E30-! %1=! ,1=! %5,1+#71! <17#M43=*$%&+!%1,!*+#73$!#,*#=*!734!Jb!#+73041+!5%!%I=1,1=!E5+%I+!,5*!$7#,3*!#7!*1=1+1+1!1=!$75+!7+#E30!RI!R5437301=',0-!8B34017!<1$0+3B1$!),1+43*1+1!3!0#R73714!c'G'!e441! ,3$$1! <+&*1+1! 1+! ,5*! 3001! <17#41=,1! #<5==1=71+'! eE! U5437301=$! 3! #47!%1+1! 1=,! LKK'KKK!#<5==1=71+-!1+!0&=!O'bKK!#E!,3$$1!#<5==1=71+!RI!R5437301=',0'!C1+%1,!&,*_+!#<5==1=71+=1!RI!,1=!7+)071!&,*#B1!#E!#B3$1=!$7#,3*!4#=*7!$7_+$71,141=!#E!U5437301=$!$#%41,1!#=7#4!#<5==1=71+!mD75&*##+,-!JKLGn'!!
! ^N!
917#43=*$%&+1=!1+!a7!E5+$_*!RI!#7!$0#<1!=)1!5%+I,1+!E5+!3=,7T1=3=*!RI!T5&+=#43$73001='!C1+M&,5B1+! E5+7/441+!6_441+-!#7!U5437301=$! E+1%73,3*1! E5++17=3=*$*+&=,4#*!Y0<2(!1,4J%$0!2)!+254$!
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$5'%>n!E5+!=)1!B3+0$5%81,1+!E5+!#7!EI!1=!R4#,$!RI!=)81,$%#+01,17'!C17!1+!<4#=,7!#=,17!17!+1M$&47#7! #E! ,1! 4#B1+1! 7+)0=3=*M-! R#0=3=*M! 5*! ,3$7+3<&735=$5%05$7=3=*1+! 3! 3$%'&-2(! 0166(>! -/2&5-!$5%!,17!5*$I!1+!<1$0+1B17!3!0#R3714!b'L'!X=71+=17=)81,1+!8#+!,1+E5+!B/$1=743*7!4#B1+1!5%05$7M=3=*1+!1=,!,#*<4#,1-!,1+!$0#4!5R$/771$-!7+)001$!5*!,3$7+3<&1+1$!*1==1%!<4#,%1,317'!C17!8#+!<17),17-!#7!,1+!1+!05%%17!E41+1!=)81,$R+5,&F1=71+!RI!%#+01,17!RI!3=71+=17717-!$5%!05=0&+M+1+1+!5%!4/$1+1=$!*&=$7'!A%3,,14<#+7!&,E5+,+1+!,1==1!=1,<+),=3=*!#E!,1!8_T1!<#++31+1+!,1!7+#,3735=1441!,#*<4#,1-!,#!,1!83,734!0&=!8#+!8#E7!EI!05=0&++1=71+!RI!,#*<4#,$%#+01,17'!61,!3=71+=17=)81,1+=1!1+!,17!3!$7_++1! *+#,!<+&*1+=1! $14B-! ,1+! E3=,1+! E+1%! 734-! 8B3401!=)81,1+!,1! E3=,1+! +141B#=71! 3! 1=! #073B!734B#4*$R+5F1$-!8B34017!3!715+30#R37417!<1$0+3B1$!$5%!($25!)*%.2%,'!C1771!$0#4!<4#,8&$1=1!$/771!,1+1$!$7+#71*3!1E71+-!,#!,17!3001!4/=*1+1!1+!<4#,8&$1=1-!,1+!0#=!<1$71%%1-!8B#,!<+&*1+=1!$0#4!8#B1!#E!3=,854,!*1==1%!+1,#07_+1+=1$!&,B/4*14$1+!#E!=)81,1+!734!#B3$1+=1! m($25!=2-<n'!61=!91+43=*$01!61,3#!5*! ?UVU5437301=$!W&$!8#+!#443*1B14!1=! E5+,14! 3!E5+854,!734!,1!=)1!%#+01,$B340I+!E5+!=)81,$R+5,&0735=-!3,17!,1!1+!#=1+01=,71!5*!B14<+#=,1,1!B3+0$5%81,1+-!8B34017!7347+/001+!4/$1+=1!RI!3=71+=17717!m:413$!(314$1=-!JKLG`!NNn'!C17!E+1%*I+!#E! $7#73$73001=! 5B1+!Q1<7+#E30-! #7! ?UVU5437301=$!W&$! 8#B,1! F3+0#! J-J!%35'! &=3001! <+&*1+1! RI!,1+1$!8T1%%1$3,1+!3!5075<1+!JKLG!m61,3#k#7F8-!JKLG#n-!8B34017!1+!1=!$75+!#=,14!#E!,1=!10$3M$71+1=,1!Q1<7+#E30!<4#=,7!%1,41%%1+=1!#E!C#=$01!61,31+J'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!>5+1=3=*!E5+!,#=$01!%1,31+!$73E717!3!JKLJ!%1,!5B1+!bKK!%1,41%$B3+0$5%81,1+!
! bG!
A,5B1+-!#7!?UVU5437301=$!W&$!5*!91+43=*$01!61,3#!8#+!$7/+01!<+#=,$!5*!,1+%1,!$7#,3*!1=!B/M$1=743*!#=,14!#E!<+&*1+=1!RI!=17717-!8#+!<1**1!B3+0$5%81,1+!+1#*1+17!RI!&,E5+,+3=*1+=1!B1,!#7! 5R*+#,1+1! ,#*<4#,1=1$! 8T1%%1$3,1+! 5*! 0_<1! 1=! +/001! =)81,$7T1=1$71+! RI! =17717'! W1+M3<4#=,7! 8#+! ?UVU5437301=$!W&$-! $5%!=/B=7-! 5R0_<7!61,3#k#7F8-! >3=#=$k#7F8! 5*!61,k#7F8!m?UVU5437301=$!W&$-!JKLG,n-!%1=$!91+43=*$01!61,3#!<4#=,7!#=,17!8#+!0_<7!,3=<)',0-!e\:',0!%'E4'!m91+43=*$01!61,3#-!JKLG<n'!C3$$1!3=B1$71+3=*1+!0#=!<171*=1$!$5%!85+3$5=7#41!10$R#=$35M=1+-!,1+!1+!1=!<171*=14$1!E5+!5R0_<!#E!B3+0$5%81,1+-!,1+!43**1+!3=,1=!E5+!,17!$#%%1!%#+01,!$5%!0_<1+1=!mC5)41!JKLG`!^KEn'!91+43=*$01!61,3#!5*!?UVU5437301=$!W&$!8#+!0_<7!B3+0$5%81M,1+-!,1+!43**1+!3=,1=E5+!,1+1$!+1$$5+75%+I,1!3!E5+%!#E!Q1<=)81,1+'!C1771!0#=!,1!<1**1!<+&*1!734!#7!R5$3735=1+1!$3*!3!E5+854,!734!3=71+=17=)81,$%#+01,17!5*!RI!,1=!%I,1!=I!#7!5R0_<1!05=M0&++1=71+=1-!3=,1=!,1!<43B1+!E5+!$75+1'!j,1+43*1+1!8#+!<I,1!91+43=*$01!61,3#!5*!?UVU5437301=$!W&$! 4#B17!B1+730#41!5R0_<-!,1+!1+!5RM0_<-! $5%! 43**1+! 3! E5+<3=,14$1! %1,! 3$%'&-2(! 0166(>! -/2&5'! 9I,1! 91+43=*$01! 61,3#! 5*!?UVU5437301=$!W&$!1T1+!7+)001+31+-!$I!R#0=3=*1=!3001!43**1+!3!17!10$71+=7!$14$0#<-!,1+!0#=!$0#<1!&$3001+81,!3!E5+854,!734!41B1+3=*!#E!#B3$1+'!C1+&,5B1+!8#+!<1**1!$14$0#<1+!5*$I!4#B17!,3#*5=#41!10$R#=$35=1+-!$5%!1+!5R0_<!#E!B3+0$5%M81,1+-! ,1+! 43**1+! &,1=E5+! 1=! B3+0$5%81,$! +1$$5+75%+I,1! mC5)41! JKLG`! ^bn'! X! ?UVU5437301=$!W&$[! 734E/4,1! E3=,1$! 10$1%R41+! $5%!U5437301=!U4&$-! ,1+! 1+! 1=! +#<#75+,=3=*! E5+! 0_<!#E! #47! E+#!<_*1+! 734! 0#EE10#=,1+-! 43*1$5%!05=F1+=1=! ,1+&,5B1+! 1T1+! 17! <5*7+)001+3! m?UVU5437301=$!W&$-!JKLG1n'! 91+43=*$01! 61,3#! 17#<41+1,1! $#%%1=! %1,! U15R41! d+5&R! eVD! +#,350#=#41=! "#M,35J^$)B!3!JKLK'!m91+43=*$01!61,3#-!JKLG#n'!C3$$1!3=B1$71+3=*1+!1+!%1,!734!#7!$R+1,1!+3$3051=-!=I+!#=,+1!$1075+1+!3!B3+0$5%81,1=!1+!&=,1+!R+1$-!$5%!,17!$1$!%1,!,1!7+)071!#B3$1+!m$1!0#R3714!^'Jn'!C5*!0#=!,17!B/+1!17!R+5<41%-!,#!,1!75!<4#,8&$1$!ZB3,1=Z!3001!43**1+!3!,1!=)1!+1$$5+75%M+I,1+-!5*!,1+!$0#4!,1+E5+!<)**1$!=)!B3,1=-!8B34017!0#=!7#*1!73,'!C1771!0#=!%#=!<4#=,7!#=,17!$1!%1,!"#,35J^$)B-!$5%!8#B,1!R+5<41%1+!%1,!#7!E3=,1!$3*!734!+1771!3!E5+854,!734!4)771+=1-!5*!$7#,3*!8#+! 4#B1+1! 4)771+7#4! 3! E5+854,! 734! 05=0&++1=71+=1! RI! +#,35%#+01,17'! "#,35J^$)B! 8#B,1! 17!&*1=743*7!4)771+7#4!3!&*1!^f!3!JKLG!RI!GKN'KKK-!%1=$!UL!8#B,1!N^G'KKK-!UG!8#B,1!J'GfN'KKK!5*!U^!8#B,1!J'OOc'KKK!E5+!#7!=/B=1!=5*41!#E!05=0&++1=71+=1!m;(D!d#44&R!"#,35M6171+-!JKLGn'!?UVU5437301=$!W&$!5*!91+43=*$01!61,3#!8#+!,5*!$7#,3*!%3,41+=1!734!#7!B/+1!$75+1!%#*7E#075+1+!3!%1,31<+#=F81='!?UVU5437301=$!W&$!8#B,1!1=!1*1=0#R37#4!RI!L'G^N-G!%35'!0+'!B1,!&,*#=*1=!#E!
! b^!
JKLJ-!$5%!,1!0#=!<+&*1!734!#7!5R0_<1!05=0&++1=71+!E+#!%#+01,17!m?UVU5437301=$!W&$-!JKLGF`!Ln'!>5+!91+43=*$01!61,3#!E3=,1$!,1+!$5%!=/B=7!3!0#R3714!b'J!3001!7#4!E5+!1*1=0#R37#4-!,5*!8#B,1!1T1+=1!61F5%!d+5&R!1=!1*1=0#R37#4!3!JKLJ!RI!LcK-G!%35'!v!m61F5%!d+5&R!R4F-!JKLG`!Lcn'!C17M71!$0#4!,5*!$1$!3!4)$17!#E-!#7!,1!5*$I!1T1+!#=,+1!%1,31B3+0$5%81,1+!1=,!91+43=*$01!61,3#-!5*!#7!,17!,1+E5+!0#=!B/+1!$B/+7!E5+!91+43=*$01!61,3#!#7!ZEI!45B!734Z!#7!5R0_<1'!X!E5+854,!734!3=71+=#735=#41!=)81,$8T1%%1$3,1+!1+!,1+!$7#,3*!$75+1!&,E5+,+3=*1+-!$5%!0#=!*3B1!R+5<41%1+! E+1%5B1+-! 5*! ,17! 0#=! 3001! B3,1$! %1,! $3001+81,-! 8B5+B3,7! E540! $7#,3*! B34! <+&*1!?UVU5437301=$!W&$!5*!91+43=*$01!61,3#$!Q1<$3,1+-!=I+!,1!$0#4!4/$1!=)81,1+!RI!=17717'!W1+!%I!,1!,5*!B/+1!*4#,1!E5+-!#7!C#=%#+0!1+!17!43441!4#=,!%1,!B/$1=743*1!$R+5*<#++31+1+-!$I!%#+01,17!#E! =#7&+43*1! I+$#*1+! 1+! +14#73B7! 43441'! C17! 1+! ,1+E5+! $B/+7! E5+! $7_++1! =)81,$8T1%%1$3,1+!#7!Z$7T/41Z!<+&*1+1'!D5%!,17!1+!<1$0+1B17!3!0#R3714!b'L!1+!,1+!05%%17!=5*41!=)1!/&4/!=2%%&$0!'*!$5'%>-!,#!$_*1%#M$03=1+! 1+! <41B17! 1=! =)! %I,1-! 8B5+RI! ,1+! $_*1$! 1E71+! =)81,1+'! C1771! 1+! 1=! E5+,14! E5+! <I,1!?UVU5437301=$!W&$!5*!91+43=*$01!61,3#'!>5+,141=1!43**1+!3-!#7!,1!<1**1!8#+!0#R37#4!734!#7!+104#M%1+1!E5+!,1+1$!3=71+=17$3,1+!5*!,1+E5+!E3*&+1+1!$5%!,1!E_+$71!43=0$-!=I+!,1+!$_*1$!1E71+!1=!*3MB1=!=)81,'!GK!l!#E!,1!=)81,1+-!$5%!,1!,#=$01!<+&*1+1!4/$1+!RI!=17717-!E3=,1$!B3#!$_*1%#$03M=1+! m:413$!(314$1=-! JKLG`! NNn'! X! C#=%#+0! 1+! ,1+! +1147! 0&=! a=! 10$3$71+1=,1! $_*1%#$03=1-! ,#!fN!l!#E!<+&*1+=1-!$5%!=/B=7-!#=B1=,1+!d55*41-!5*!,17!1+!,1+E5+!0&=!=_,B1=,3*7!#7!<+&*1!+1M04#%1R1=*1!RI!1=!1=0147!$_*1%#$03=1!m$1!0#R3714!b'Ln'!C17!1+!,5*!$#%73,3*!1=!+3$305-!#7!d55*41!$/771+!$3=1!+104#%1R+3$1+!5R-!*+&=,17!,1!%5=5R5443*=1=,1!734$7#=,1'!!
<',Y75Y,1.U75!6I417!%1,!,1==1!#=#4)$1!B#+!#7!<1$0+3B1-!8B5+,#=!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735=!RIB3+01+!<4#,M8&$1=1$!%&43*81,1+!E5+!#7!E3=#=$31+1!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730'!e=#4)$1=!#E!,1!75!05=F1+=1+$!5+*#=3$#735=-! =_*417#4! 5*! 3=,$#7$5%+I,1+! B3$1+-! #7! ,1=! ,3*37#41! 7+#=$E5+%#735=! $0#<1+! 04#+1!&,E5+,+3=*1+! E5+!05=F1+=1+=1!5*!,1+1$!,#*<4#,1'! D14B5%!05=F1+=1+=1! +1=7!_05=5%3$0! 3001!&%3,,14<#+7!8#+!R+5<41%1+-!B3$1+!#=#4)$1=!5*!$#%%1=43*=3=*1=-!#7!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#73M5=!8#+!05=$10B1=$1+!E5+-!8B3401=!T5&+=#43$730-!5*! 3$/+!8B3401!R4#7E5+%1-!,1+!R+35+371+1$'!C1+M
! bb!
&,5B1+!8#+!%#+01,$B340I+1=1!3!%1,31<+#=F81=!/=,+17!$3*!E+#!#7!B/+1!17!543*5R54%#+01,!734!#7!3=04&,1+1!1=!+/001!=)1!$R3441+1-!$5%!&,E5+,+1+!,1!7+#,3735=1441!%1,31+'!C1+!1+!17!B/$1=743*7!E50&$!RI!#7!EI!05=F1+=1+=1$!+1*=$0#<!734!*3B1!5B1+$0&,-!5*$I!$14B5%!,17!0+/B1+!E+#$#4*!#E!#073B37171+!5*!1EE1073B3$1+3=*1+'!91**1!05=F1+=1+!8#+!,5*!,1=!&,E5+,+3=*-!#7!,1!E5+!E+1%73,1=!3001!0#=!<43B1!B1,!%1,!#7!$0/+1!3!,1+1$!&,*3E71+!E5+!#7!$0#<1!17!R5$373B7!+1$&4M7#7-!$5%!,17!8#+!B/+17!$7+#71*31=!,1!$1=1$71!I+'!e=#4)$1=$!+1$&47#71+!4/**1+!,3+1071!5R!734!,1!E_4*1=,1!0#R3741+-!$5%!<1$0/E73*1+!$3*!%1,-!8B34M01!05=$10B1=$1+!,1!_05=5%3$01!&,E5+,+3=*1+!5*!5RR+35+371+3=*1=!#E!5=43=1MT5&+=#43$730!8#+!E5+!R+5,&0735=1=!#E!,1=!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730'!! !
! bc!
@:!<'5!#U8U)$,'! )%$5.*7%2$)U75.!Y75.'Y['5.'%! *7%!#Z&#'^
&7%'5#'!(71%5$,U.)UY!
6I417!%1,!0#R3714!c!1+!#7!<1$B#+1!,1! T5&+=#43$73$01!5*!R5437545*3$01!#$R1071+!#E!R+5<41%E5+M%&41+3=*1='!C1+E5+!<1$0/E73*1+!0#R37417! $3*!%1,-!8B3401!05=$10B1=$1+!,1=!,3*37#41! 7+#=$E5+M%#735=!8#+!E5+!R+5,&0735=1=!#E!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730'!>_+$7!$_*1$!,1=!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730!,1E3=1+17!3!0#R3714!c'L'!C1+=/$7!3=7+5,&F1+1+!0#R3M714!c'J!1=!+/001!715+31+!5*!<1*+1<1+-!$5%!<1$0+3B1+!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735=$!05=$10B1=M$1+!E5+!T5&+=#43$73001=!3!%1+1!<+1,!E5+$7#=,'!C3$$1!0#R3741+!41,1+!734!0#R3714!c'G-!8B5+!,17!#=#4)M$1+1$-!8B3401!05=$10B1=$1+!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735=!8#+!E5+!R+5,&0735=1=!#E!,1=!,)<,1<5M+1=,1!T5&+=#43$730'!:#R3714!c'^!B34!$#%%1=E#771!#=#4)$1+=1!5*!05<41!,1%!734!R+5T10717$!#=B1=,71!,1%50+#73715+3-!E5+!#7!<14)$1-!8B5+41,1$!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735=!8#+!<17),=3=*!E5+!,1%50+#7317'!
!!
@:9!<'*U5U)U75!$*!#Z&#'&7%'5#'!(71%5$,U.)UY!>5+!=/+%1+1!#7!0&==1!&=,1+$_*1-!8B3401!05=$10B1=$1+!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735=!0#=!EI!E5+!,1=! ,)<,1<5+1=,1! T5&+=#43$730-! R+/$1=71+1$! 3! ,1771! 0#R3714! 1=! <1$0+3B14$1! #E-! 8B5+,#=! ,1=!,)<,1<5+1=,1! T5&+=#43$730!0#=!,1E3=1+1$'!C17!1+! $B/+7!#7!5R$/771!05=0+171!0+371+31+!5*! +17M=3=*$43=T1+!E5+!,1=!T5&+=#43$73$01!*1=+1-!%1=!B3!$_*1+!#443*1B14!#7!*3B1!1=!734=/+%14$1$B3$!<1M$0+3B14$1!#E!*1=+1=$!3=,854,!5*!E&=0735='!!!
O15Y)U75'5!U!')!#'27Y%$)U!e+73041=! ZT/$!E$-*50'%1-'&*5!*)!]+$%&-25![*1%52(&0+Z! mC5Q=31! ?+'!q! DF8&,$5=-! JKKfn! $/771+!%1+1! 1441+! %3=,+1! $R5+#,3$0! 1=! +/001! 5+,! RI-! 8B#,! ,1=! ,)<,1<5+1=,1! T5&+=#43$730! 1+-! 5*!8B5+E5+!,1=!1+!B3*73*!#7!<1B#+1'!e+73041=$!E5+E#771+1-!.15=#+,!C5Q=31!?+'!5*!63F8#14!DF8&,$5=-!<1$0+3B1+! 3!#+73041=-!8B5+E5+!,1=!<1B#+3=*$B/+,3*1! T5&+=#43$730! 3!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735=!1+!,1=!&#E8/=*3*1-!5+3*3=#41!5*!5B1+<1B3$1=,1!T5&+=#43$730!o!5*$I!$14B5%!,1=!3001!1+!R5R&4/+!
! bN!
5*!R+5E37#<14'!C1+&,5B1+!1+!,17!B3*73*7-!#7!,1=!854,=3=*$M!5*!B3=043=*$%/$$3*7! 3001!#E$R1T41+!,17!%1,31-!,1=!1+!7+)07!3!m3<3,'n'!61,31+=1!5*!81+&=,1+!3$/+!,1=!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730!8#+-!$5%!<1$0+1B17!3!0#R3714!G-!1=!8147!F1=7+#4!+5441! 3!17!,1%50+#73'!C5Q=31!5*!DF8&,$5=!<1$0+3B1+!$I41,1$-!8B5+,#=!%1,31+=1$!&=,1+$_*1=,1! T5&+=#43$730! 5*! *1=1+1441! =)81,$,/0=3=*! :KOL! 15,$%4&%,0! ,$+*-%2->! =>! $CG
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! Nb!
=1,1=E5+-!8B5+!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730!<43B1+!<I,1!_05=5%3$0!5*!R4#7E5+%$%/$$3*7!41771+1!734*/=*143*'!!
BUY%7&')$,U58!X!,1==1!%5,14!<17#41+!%#=!$1R#+#7!E5+!8B1+!=)81,$#+73014-!%#=!4/$1+'!C1==1!%5,14!8#+!,1=!E5+,14-!#7!4/$1+=1!0&=!$0#4!<17#41!E5+!,17-!,1!B34!4/$1'!65,1441=!8#+!,5*!,1=!&41%R1-!#7!4/$1+=1!3001!B34!<43B1!R+/$1=71+17!E5+!#441!,1!#+73041+-!$5%!,1!3001!,3+1071!<17#41+!E5+-!8B34017!0#=!B/+1!17!,1%50+#73$0!R+5<41%'!X!,1==1!%5,14!0#=!,1=!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730! 43,1!&=,1+-!#7!,1=!1+!,)+1+1!#7! 4#B1-!5*!#7!<+&*1+=1!%I$01! 3001!B34!<17#41!,1=!8_T1+1!R+3$! E5+!,1!,)<1+1!#+73041+'!C17!0#=!$I41,1$!5*$I!8#B1!=5*41!,1%50+#73$01!05=$10B1=$1+-!8B3$!,1=!<3443*1!T5&+=#43$730!E#B5+3$1+1$-!5*!,1=!,)<M,1<5+1=,1!3001!4/=*1+1!0#=!E3=#=$31+1$'!C1+&,5B1+!1+!,17!5*$I!$B/+7!#7!EI!+104#%13=,7/*71+-!E5+,3!<+&*1+=1!%I!E5+%5,1$!#7!B3441!0_<1!$3*! #,*#=*! 734! B/$1=743*7! E/++1! #+73041+! 1=,! 3! <17#43=*$%&+M%5,1441=! 1441+! DR573E)M! 5*! (17ME43]%5,1441='!C1+%1,!<43B1+!,17!%1+1!05%R43F1+17!#7!R+/$1=71+1!4/$1+1=!E5+!%#=*1!+104#%1+'!C1+! E3=,1$! #441+1,1! 10$1%R41+! RI! %30+5<17#43=*-! 10$1%R14B3$! %1,31B3+0$5%81,1=! z174#=,-!,1+! 4#B1+! 4#=*1!#+73041+-!8B5+!,1+!<17#41$! E5+!a=!#+73014! M!1441+!$3=*41-! $5%!,1!0#4,1+!,17! M!#,!*#=*1='!;+#E3001=!1+!,5*!3001!$/+43*7!$75+!RI!,1+1$!8T1%%1$3,1!mz174#=,-!JKLGn'!!
GV7)U*Z^!78!;')*,Ud27#',,'5!X!,1==1!%5,14!$#%41$!#441!#+73041+!E+#!1=!%#$$1!E5+$01443*1!%1,31+!5*!4/**1$!&=,1+!a=!<+&*1+ME4#,1!3!10$1%R14B3$!1=!#RR!1441+!RI!1=!8T1%%1$3,1'!C1771!$B#+1+!734!7T1=1$71+=1!DR573E)!5*!(17ME43]-!,1+!81=854,$B3$!8#+!$#%417!E34%-!$1+31+!5*!%&$30!&=,1+!a=!<+&*1+E4#,1-!$5%!<+&*1+=1!0#=!0_<1!17!#<5==1%1=7!RI'!61,!17!$I,#=7!#<5==1%1=7!1+!#47! 734*/=*143*7! E5+!#<5==1=71=!&,1=!E5+<+&*$*+/=$1+!m(17E43]-!JKLGn'!C1==1!%5,14!8#+!B/+17!%1,!734!#7!E3=#=$31+1!E34%M!5*!%&$30M<+#=F81=-!$5%!8#+!8#E7!E3=#=$31441!R+5<41%1+!%1,!,3*37#43$1+3=*1=!5*!3=71+=17717$!&,<+1,14$1!43*1$5%!,#*<4#,$<+#=F81='!65,1441=!8#+!5*$I!B/+17!%1,!734!#7!8T/4R1!%&$30<+#=F81=!3!C#=M
! Nc!
%#+0-!8B5+!^b!l!#E!3=,7/*71+=1!734!%&$30<+#=F81=!05%%1+!E+#!$7+1#%3=*7T1=1$71+!$5%!DR5M73E)!m"37S#&-!JKLG<n'!61,!,1==1!%5,14!<43B1+!#,*#=*1=!734!5*!5B1+<430017!5B1+!,1=!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730!,1$M&,1=!41771+1-!,#!,1=!<43B1+!$#%417!&=,1+!a=!<+&*1+E4#,1'!C1771!1+!5*$I!1=!,1%50+#73$0!E5+,14-!,#!<+&*1+=1!EI+!<1,+1!%&43*81,!E5+!#7!4/$1!#+73041+!E+#!17!<+1,7!&,B#4*!#E!&,<),1+1'!6I$01!EI+!%5,1441=!,1$&,1=!<+&*1+=1!734!#7!4/$1!#+73041+!E+#!=)81,$8T1%%1$3,1+-!$5%!,1!3001!8#+!<+&*7!E_+'!C17!0#=!,5*!<43B1!17!R+5<41%-!8B3$!B3+0$5%81,1=!<#*!7T1=1$71=-!$5%!$#%41+!#441!#+73041+=1-!EI+!E5+!%1*17!%#*7!5*!0#=!$5+71+1!3-!8B3401!#+73041+!,1+!$0#4!<+3=*1$'!C17!$#%%1!*_+!$3*!*/4,1=,1!E5+!,17!_05=5%3$01!R1+$R1073B-!,#!%5,1441=!0#=!*3B1!%5=5R5443*=1,1! 734$7#=,1'!C1771!*3B1+!
/&4/!=2%%&$0!'*!$5'%>!E5+!=)1!05=0&++1=71+-!$5%!EI+!$B/+7!B1,!#7!05%%1!3=,!RI!%#+01,17'!C5*!B34! ,1==1!%5,14! B/+1! *5,! E5+! ,1! 10$3$71+1=,1!%1,31+-! ,#! ,1=! E5+%1=743*! 0#=! EI! 1=! $7_++1!*+&RR1!%1==1$01+!734!#7!4/$1!,1+1$!#+73041+'!C1+! E3=,1$! #441+1,1!%5,1441+-! ,1+!%3=,1+! 5%! DR573E)M! 5*! (17E43]%5,1441=! 3!%1,31<+#=F81=-!$I$5%!d55*41!(1Q$!5*!X=E5%1,3#'!X=E5%1,3#!1+!1=!#+73014,#7#<#$1-!$5%!<+&*1+1=!#073B7!$0#4!$_*1!3!E5+!#7!E3=,1!1=!#+73014'!d55*41!(1Q$!1+!1=!8T1%%1$3,1-!,1+!$#%41+!#+73041+!5*!,1+1E71+!$/771+!,1%!3!0#71*5+3!5*!$0#<1+!5B1+<430!5*!<+&*1+B1=43*81,'!C1==1!%5,14!8#+!,5*-!$5%!73,43*1+1!=/B=7-!R+5<41%1+!%1,!%5=5R543$73$01!71=,1=$1+'!C1==1!R+5<41%#730!0#=!,5*!,14B3$7!4_$1$!B1,!#7!$R+1,1!Z%#*71=Z!&,!B1,!#7!*3B1!1T1+$0#<17!734!%#=*1!E5+$01443*1!3!%1,31<+#=F81='!C1771!B34!,5*!$7#,3*!*3B1!/&4/!=2%%&$0!'*!$5'%>!E5+!=)1!$R3441+1'!!!
O%'2)U#U8)!&1#!A,!E+#!43771+#7&+1=!5*!B5+1$!#+<1T,1!%1,!R+5T10717!8#+!B3!1+E#+17-!#7!,17!&=,1+!,1!=&B/+1=,1!E5+854,!1+!%1$7!$#=,$)=43*7-!#7!%1,31<+#=F81=!B/4*1+!1=!DR573E)M!5*!(17E43]%5,14'!C1+&,5B1+!1+!,17!1=!%1+1!1441+!%3=,+1!+1=7#<14!_05=5%3$0!%5,14-!,1+!<I,1!*_+!,17!=1%%1+1!E5+!<+&M*1+=1!#7!734*I!=)81,1+!5*!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730'!C17!0#=!,5*!<43B1!1=!$B/+!0#%14!#7!$4&*1!E5+!10$1%R14B3$!,#*<4#,1=1!U5437301=!5*!91+43=*$01-!8B3$!B/+1!1=!,14!#E!$#%%1!7T1=1$71!$5%!7#<453,#B3$1+'!C1!B34!,5*!E5+%1=743*!<43B1!7B&=*17!734!,17-!,#!%#+01,17!#E!$R+5*%/$$3*1!I+$#*1+!
! NN!
1+!E5+!$%I7!734!3=,3B3,&1441!<17#43=*$%&+1-!5*!,#!,1!_05=5%3$01!&,E5+,+3=*1+!B34!R+1$$1!<+#=MF81=!734!#7!7#*1!1=!+#,30#4!<1$4&7=3=*'! !
! NO!
S:!H75Y,1.U75!
C1771!R+5T107$!E5+%I4!8#+!B/+17!#7!$B#+1!RI!R+5<41%E5+%&41+3=*1=`!!
;3&(<$!<*50$<3$50$%!/2%!,$5!,&4&'2($! '%250)*%+2'&*5! )*%!=(2,/10$5$0!+1(&4/$,$%! )*%!2'!<155$!
)&5250&$%$!*4!6%*,1-$%$!,$5!,>=,$=*%$5,$!?*1%52(&0'&<7!0*+!/2%!=$'>,5&54!)*%!,$+*<%2'&$'@!A,!E+#!1=!4#=*!+/001!43771+/+1!B/+01+!5*!1=!$75+!$#%43=*!#E!1%R3+3!<1$7I1=,1!#E!#+73041+-!+#RMR5+71+!5*!3=71+B31Q$-!8#+!B3!#+<1T,17!%1,!#7!E5+$7I!5*!<1$0+3B1!_05=5%3$01-!T5&+=#43$73$01!5*!,1%50+#73$01!05=$10B1=$1+!#E!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735='!61,!&,*#=*$R&=07!3!R+/%3$$1=!5%!%1,31+=1!F1=7+#41!+5441!3!,1%50+#7317-!&=,1+$_*71!B3!3=,M41,=3=*$B3$7!,#*<4#,1=1!91+43=*$01!5*!U5437301=$!&,E5+,+3=*1+!3!E5+854,!734!#7!0&==1!E3=#=$31+1!,)<,1<5+1=,1! T5&+=#43$730'! C17! <41B! 81+&=,1+! 7),143*7-! #7! ,1=! ,3*37#41! 7+#=$E5+%#735=! 8#+!%1,E_+7!1=!+/001!_05=5%3$01!&,E5+,+3=*1+!E5+!,#*<4#,1=1-!3,17!,1!1+!$7/+07!R+1$$1,1!<I,1!3!05=0&++1=F1=!5%!4/$1+=1!5*!#==5=F_+1+=1'!X!E5+4/=*14$1!#E!,3$$1!_05=5%3$01!&,E5+,+3=*1+!&=,1+$_*71!B3!05=F1+=1+=1!?UVU5437301=$!W&$!5*!91+43=*$01!61,3#$!_05=5%3$01!$37&#735='!W1+!E#=,7!B3! E+1%!734-!#7!,1-!7+5,$!E#4,1=,1!#=7#4!#<5==1=71+!5*!#==5=F_+1+-!8#+!E5+%I17!#7!E+1%4/**1!E5+=&E73*1!+1*=$0#<1+!&,1=!+_,1!7#4!RI!<&=,43=T1=!,1!$3,$71!R#+!I+'!C1771!1+!3$/+!17!+1$&47#7!#E!05=F1+=1+=1$!E50&$!RI!#7!EI!+1*=$0#<17!734!#7!*3B1!5B1+$0&,!*1==1%!E+#$#4*!#E!#073B37171+!5*!1EE1073B3$1+3=*1+-!%1+1!1=,!,17!1+!17!+1$&4M7#7!#E!_*17!5%$/7=3=*!5*!=)1!3=,7T1=3=*$034,1+'!e443*1B14!B3$1+!B5+1$!_05=5%3$01!#=#4)$1-!#7!,1=!,3*37#41!7+#=$E5+%#735=!8#+!05=$10B1=$1+!E5+-!8B3401=! T5&+=#43$730!5*! 3$/+!8B3401!R4#7E5+%1!,1+!R+35+371+1$'!C1+&,5B1+!<41B!,17! 7),143*7-!#7!%#+01,$B340I+1=1!3!,#*<4#,$<+#=F81=!8#+!/=,+17!$3*!E+#!#7!B/+1!543*5R54R+/*17!734!#7!3=04&M,1+1!1=!+/001!=)1!05=0&++1=F1,)*73*1!$R3441+1'!X!E5+4/=*14$1!#E!,1=!_05=5%3$01!#=#4)$1$!0#+#071+3$1+3=*!#E!1=!R+5<41%#730!3!E5+854,!734!R+35M+371+3=*1=!#E!T5&+=#43$73$01!*1=+1+!5*!R4#7E5+%1-!E#=,7!B3!3!715+31=!1=!*+&=,4/**1=,1!E5+$7I14M$1! #E-! #7! 3=71+=17T5&+=#43$73001=! 1+! 8&+73*1+1! 5*!%1+1! E4),1=,1!%1,! 1=! 4_<1=,1! +1,3*1+3=*!&,1=! ,1#,43=1$'! C1==1! =)1! T5&+=#43$73$01! 7+#,3735=! 43**1+! #47$I! 4#=*7! E+#! ,17-! B3! E5+$7I+! B1,!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730'!
! Nf!
23!&=,1+$_*71!RI!<#**+&=,!#E!5B1=$7I1=,1-!8B5+,#=!&,E5+,+3=*1+!3!R+5,&0735=1=!#E!,1=!,)<M,1<5+1=,1!T5&+=#43$730!0#=!$1$!05=0+17!3!1%R3+31='!W1+!B3$71!,17!$3*-!#7!T5&+=#43$71+-!,1+!$0+3MB1+! 734!,#*<4#,1=1$!5=43=1!R4#7E5+%1-!<1E3=,1+! $3*! 3! 17! $R/=,3=*$E147!%1441%!17!_=$01!5%!#7!R+5,&F1+1!,)<,1<5+1=,1!$75E!5B1+E5+!0+#B17!5%!#7!$0+3B1!05+71!#+73041+!%1,!E/=*1=,1!5B1+M$0+3E71+-!,1+!E#=*1+!4/$1+1=!5*!$0#<1+!%1*17!Q1<7+#E30'!UI!7+5,$!#E!$7#73$73001+=1$!04#+1!<3441,1!#E-!#7!4/$1+=1!3001!8#+!7#*17!,1=!,)<,1<5+1=,1!T5&+M=#43$730!RI!=17717!734!$3*!1=,=&-!#+<1T,1+!<I,1!U5437301=!5*!91+43=*$01!#443*1B14!8B1+!3$/+!RI!#7!_*1!%/=*,1=!#E!,1=!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730!RI!=17717'!D14B5%!<I,1!91+43=*$01!5*!U5437301=!#+<1T,1+!&,!E+#!R&<43F3$73$01!3,1#41+!5*!8#+!E50&$!RI!,1=!,)<,1<5+1=,1!T5&+=#43$730!RI!=17717-!B3$1+!B5+1$!#=#4)$1!#E!,1!,1%50+#73$01!05=$10B1=$1+!#E!,1=!,3*37#41! 7+#=$E5+%#735=!,5*-!#7!,1=! E5=,$1T1,1!5+*#=3$#735=$$7+&07&+-! $5%!?UVU5437301=$!W&$!8#+-!1+!,1=!<1,$71!%5,14!734!#7!&,41B1!17!R&<43F3$73$0!3,1#4-!$5%!1+!#7!E5+17+/001!3!E5+854,!734!,1%50+#73$01!81=$)='!D14B5%!U5437301=!5*$I!1+!&,E5+,+17!3!E5+854,!734!,1=!E+1%73,3*1!E3=#=M$31+3=*! #E! ,)<,1<5+1=,1! T5&+=#43$730-! <43B1+! ,#*<4#,17! _05=5%3$0! <#0017! 5R! #E! ,1+1$! 1*1=!E5=,-!U5437301=M>5=,1=-!$5%!5*$I!8#+!R&<43F3$73$01!3,1#41+'!91+43=*$01$!5+*#=3$#735=$$7+&07&+!E&=*1+1+!#=,1+41,1$-!,#!91+43=*$01!61,3#!1+!1T17!#E!10$71+=1!#0735=/+1+!5*!3=B1$75+1+-!$5%!1+!3=71+1$$1+17!3!1=!5B1+$0&,$E5++17=3=*!%1+1!1=,!R&<43F3$73$01!3,1#41+'!"1$&47#71+=1! E+#! B5+1$! #=#4)$1+! E_+71! =#7&+43*7! 734! 1=!,3$0&$$35=!5%-! 8B5+B3,7! ,1=!,)<,1<5M+1=,1! T5&+=#43$730-!5*!,1+%1,!,1=!,1%50+#73$01!5R4)$=3=*-!1+! 7+&17!#E!,1=!,3*37#41! 7+#=$E5+M%#735='!C1+! 1+! 7),143*B3$! 1=! 1=3*81,!<I,1! 3! 715+31=-! 1%R3+31=!5*! 3! 05=04&$35=1+=1!RI! B5+1$!#=#4)$1+!5%-!#7!,1+!$0#4!=)1!3==5B#73B1!7347#*!734-!8B3$!<4#,8&$1=1!$0#4!<3<1854,1!,1+1$!$7/+01!<+#=,$!5*!F1=7+#41!+5441!$5%!$#%E&=,$5R4)$1=,1!3=$7#=$!3!,17!,#=$01!$#%E&=,'!C17!1+!%1+1!1441+!%3=,+1!&3*1==1%$0&143*7-!8B3401=!%5,14-!,1+!1+!%1$7!E#B5+#<14!E5+!#441!<4#,8&$1-!<I,1!3!E5+854,!734!_05=5%3-! 3=,854,!5*!,1%50+#73$01!81=$)='!23!1+!,5*!#E!,1=!5RE#7714$1-!#7!1=!DR5M73E)M!5*!(17E43]%5,14!B34!B/+1!17!*5,7!#471+=#73B7!734!=&B/+1=,1!%5,1441+-!,#!,1=!<I,1!E5+,141!E5+!_05=5%31=!5*!,1%50+#7317-!%1=$!,1=!E5+%1=743*!B34!<3,+#*1!734-!#7!,1!$75+1!,#*<4#,1!0#=!<3<1854,1!,1+1$!R5$3735=!3!<+#=F81=-!$14B5%!,1+!1+!B/$1=743*1!&,E5+,+3=*1+!3!#7!*1==1%E_+1!1=!$I,#=!%5,14'!! !
! OK!
E:!T'%.V'Y)U['%U58!
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! Of!
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66-!bG`GK`!61=!T1*!7+5+-!#7!,17!8&=!%1=1+!%1,!$1*%1=71+17!1+-!#7!%#=!05%%1+!734!#7!$0+3B1!#+73041+!734!<1$71%71!4/$1+*+&RR1+!E5+!#7!7T1=1!R1=*1!RI!,1%-!5*!0&==1!5R73%1+1!$3=1!#==5=MF1+!3!E5+854,!734!,1=!%I4*+&RR1'!eH-!bG`bJ`!e47$I! E5+!,17! E_+$71!*T5+,1!B3!,17!%1*17!%1+1! E5+!bK!I+!$3,1='!>5+!,17!#=,17!1+!B3!<41B17!,)*73*1+1!734!#7!,1E3=1+1!B5+1$!%I4*+&RR1+!$I,#=-!#7!B3!0#=!7T1=1!R1=*1!RI!,1%'!61=!B3!$0+3B1+!T5!3001!4/=*1+1!E5+!17!R#+73#RR#+#7-!,1+!$0#4!$)=1$-!B3!1+!*5,1'!(&!$0+3B1+!B3!E5+!=5*41!%1==1$01+-!$5%!$0#4!$)=1$!B3!1+!*5,1'!C1+E5+!0#=!%#=!3001!$0+3B1!734!#441-!E5+!$I!1+!,1+!3=*1=-!,1+!$)=1$!%#=!1+!*5,'!C1+E5+!1+!,17!B3*73*7-!#7!$0+3B1!734!=5*41!3=,1=E5+!=5*41!5%+I,1+'!66-!b^`JN`!\0#)'!C17!$5%!63F8#14!9+&&=!5*!X,#!k344)!$=#001+!5%!1+!5*$I-!#7!%#=!05%%1+!734!#7!4#B1!<1$71%71!$10735=1+!E5+!10$1%R14B3$!8#B11T1+1-!$5%!$I!7347+/001+!1=!75=$B3$!#E!#==5=MF1+!3=,1=E5+!,1771!5%+I,1-!8B5+E5+!,1=!0+373$01!T5&+=#43$730!E5+$B3=,1+'!61=!,17!1+!%I$01!3001!=5*17-!%#=!5<$1+B1+1+!$I!%1*17!85$!U5437301='!eH!b^`^O`!(1T-!#47$I!B3!8#+!T5!5*$I!$/+$10735=1+'!2X!8#+!1=!E34%$10735=!5%!75+$,#*1=-!1=!X9)1=M$10735=!5%!E+1,#*1=!5*!+1T$1$10735=!5$B'!C17!1+!#47!$#%%1=!4#B17!E5+!#7!8T/4R1!4/$1+1=!734!#7!E3=,1!+&=,7!3!#B3$1=-!%1=!RI!,1=!#=,1=!$3,1!1+!45*3001=!T5!5*$I!$I,#=-!#7!17!+1T$1<&+1#&!814$7!B34!8#B1!1=!#==5=F1!3!1=!+1T$1$10735=-!$I!%#=!+#%%1+!=5*41!%1==1$01+-!,1+!#443*1B14!1+!3!*#=*!%1,!#7!4/$1!=5*17!5%-!,17!%#=!$/4*1+'!DI,#=!1+!*#%17'!61=!T1*!7+5+-!#7!U5437301=!8#+!1=!0&47&+!5*!1=!E5=,$<1$0+3B14$1-!,1+!*_+-!#7!B3!0&=!4#B1+!3=,854,-!$5%!B3!$)=1$!1+!B3*73*7'!DI!E3=,1+!B3!$I!&,!#E-!8B5+,#=!B3!$0#4!7T1=1!R1=*1!RI!,17!<#*1E71+'!61=!B3!4#B1+!81441+!3001!3=,854,-!$5%!B3!$5%!&,*#=*$R&=07!05%%1+!734!#7!7#<1!1=!%#$$1!R1=*1!RI'!61=!8B3$!X!03**1+!RI!UDM$10735=1=-!$I!1+!,1+!3001!1=!1=1$71!#==5=F1!3!UD-!$14B5%!,17!1+!,1=!,)+1$71!$10735=!#7!R+5,&F1+1'!C1=!7#<1+!B3!$I41,1$!R1=*1!RI!3$541+17!$17-!%1=!,1=!1+!1=!,14!#E!U5437301=MR#001=-!5*!B3!B&+,1+1+-!#7!RI!I+$M<#$3$!1+!E540!=5*41!*4#,1+1!#<5==1=71+-!E5+,3!,1=!1+!1=!,14!#E!R#001='!C1+E5+!8#+!,1=!5*$I!0+5M=1M! 5*! _+1B/+,3! E5+! 5$'! 61=! #7! 4#B1! $/+$10735=1+! 1+! $14BE_4*143*7! 17! E/=5%1=-! ,1+! 3001! 1+!&01=,7'! 23! 4#B1+! T5! 5*$I! $10735=1+! $5%! W_T$054143B-! HE71+$054143B-! e+<1T,$43B! 5*! ?&4143B-! ,1+!05%%1+!43*1!5%!43,7'!C17!4#B1+!B3!<I,1!E5+,3-!,17!*3B1+!05%%1+F314!%1=3=*-!%1=!,17!*3B1+!5*$I!R&<43F3$73$0!%1=3=*!E5+!5$!3!E5+854,!734!B5+1$!%I4*+&RR1'!66-!bc`bK`!;&$3=,!7#0!E5+!,3=!73,'! !
! LKc!
KU,$8!F\!45)'%[U'e!2'#!-5Y'%!K%U5Y!=15#!
DV,]8!2'#!-5Y'%!K%U5Y!=15#g!T7,U)UY'5.!H%U)UY'%^!78!#'&$))W%.Y7,'g!J:!#'/'2&'%g!AP9F!e9.`!e=01+!9+3=0!.&=,'!"k`!"#$%&$!k3443*'!!e9.`!Z?1*!8#+!B/+17!E5+E#4,$715+17301+-!%1=!T1*!<43B1+!1*1=743*!%1+1!5*!%1+1!5R73%3$73$0!%1,!73,1=!&,!E+#!,1=!<17+#*7=3=*-!#7!$14B1!,1<#771=!5B1+41B1+!E#073$0!$7#,3*!5*$I!RI!=)1!E5+%1+'Z!ZD14B5%!#B3$1+=1!,_+!$I!E3=,1+!B3!=5*17!#=,17-!5*!,17!8#=,41+!5%!F3B343$#735=-!5*!,17!1+!5*$I!,1+E5+-!#7! T1*! 3001! 4/=*1+1!*3,1+!#7!B/+1!%1,31E5+$01+-! T1*!B34! 3! $71,17!$7&,1+1!F3B34$#%E&=,'!e47$I!,17!B34!$3*1!,1=!%I,1-!B3!5*$I!&,1=!E5+!%1,31+=1!0#=!$0#<1!17!+&%!8B5+!B3!8#+!1=!%1=3=*'!\*!,17!E3=,1$'!C17!E3=,1$!3!*#,1=-!3!,17!<)**1,1!%34T_mpn-!B3!1+!<#+1!3001!5R%/+0$5%%1!RI!,17'!?1*!7+5+!3001!,17!E3=,1$!3!%1,31+=1!3!$#%%1!5%E#=*-!$5%!,17!*T5+,1!73,43*1+1-!%1=!T1*!7+5+!$7#M,3*!#B3$1=!1+!=5*17!8147!$/+43*7'!e47$I!,1<#7$3,1+=1'!?1*!7#41+!3001!5%!3=71+B31Q17-!E5+!,17!1+!3!B3+0143*81,1=!1=!+17!,I+43*!E5+%'Z!"k`!ZWB5+E5+!,17pZ!e9.`!Z>5+,3!3=71+B31Q!<17),1+!$I,#=!1=!%1441%E5+%-!8B5+!,&!R+_B1+!#7!4)771!734-!8B#,!T1*!$3*1+-!5*!T1*!R+_B1+!#7!$B#+1!RI!,1!7I<143*1!$R_+*$%I4!,&!$73441+'!C17!,1+!1+!,17!3=71+1$$#=71!1+!,1+-!8B5+!,17!<43B1+!1=!3=71+1$$1,3$0&$$35=-!8B5+!,&!E#073$0!8#+!=5*17!RI!$R34'!?5&+=#43$71=$!+5441!3!,17!81+!o!,&!43*=1+!*5,7!=50!@#+4!6#+]-!%1=!,&!1+!,17!T5!3001!o!RI!,1=!%I,1!0#=!%#=!$3*1-!#7!,17!m3=71+B31Q17-!+1,'n!1+!1=!0&=$73*!,1<#7-!8B5+3%5,!,17-!,1+!$01+!81+!m:+37301+$0541=-!+1,'n!5*!RI!,1<#7$3,1+=1!1+-!#7!%#=!&,E54,1+!17!#+*&%1=7-!5*!$I!0#=!%#=!3!%5+*1=!$0+3B1!17!%5,#+M*&%1=7'!L`J^`!m}}n!J`LO`!"k`! Zm}n! ?1*! $4I+!5R!RI!17!%1*17!<1%/+014$1$B/+,3*7! 3=71+B31Q! m3!9_+$1=-! +1,'n!o!=&!01=,1+!B3!5*$I!83=#=,1=!43,7!3!E5+B1T1=!o!5*!$I!$0+3B1+!,&!$3%R14781=-!#7!=&!*3B1+!,&!5R!5B1+!E5+!,17-!,&!8#+!E5+$017!3!o!=1%43*!%1,3141,14$1!o!5*!$I!$3*1+!,&-!#7!,1+!1+!17!757#47!E+#B/+!#E!41M,14$1! 3!,#=$01!%1,31+-!5*!,17!$5%!,&!&,7+)001+!1+-!#7!,1+!1+!%1+1!%#=#*1%1=7!1=,!41#,1+M
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AP9A! G'GGb'^^K'KKK! J'GOO'cfb'KKK! L-^K!l!
AP99! G'GOb'O^O'KKK! J'KOL'^Gf'KKK! L-cG!l!
AP9P! G'Jcc'JKK'KKK! L'f^c'bN^'KKK! L-cO!l!
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AP9A! L^f'^KK'KKK! J'GOO'cfb'KKK! c-Jb!l!
AP99! JLN'JKK'KKK! J'KOL'^Gf'KKK! LK-^^!l!
AP9P! JG^'LKK'KKK! L'f^c'bN^'KKK! LJ-KG!l!
APPE! GL'NKK'KKK! L'N^f'cNK'KKK! L-OL!l!
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AP9A! L^N'NKK'KKK! L'G^N'GKK'KKK! LK-fc!
AP99! JKO'NKK'KKK! L'Kbf'^KK'KKK! Lf-NK!
AP9P! JJL'bKK'KKK! Ofb'OKK'KKK! J^-NG!
APPE! JL'cKK'KKK! NLO'GKK'KKK! G-KL!
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AP9A! L'G^N'GKK'KKK! JGOOcfbKKK! bc-^K!
AP99! L'Kbf'^KK'KKK! JKOL^GfKKK! bK-fK!
AP9P! Ofb'OKK'KKK! Lf^cbN^KKK! ^c-KJ!
APPE! NLO'GKK'KKK! LN^fcNKKKK! ^L-Kb!!
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